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Kiertokirje N:o 151.
Voidakseen jakaa käytettävissä olevat valais-
tukseen tarkoitetut valopetroolimäärät eri kan-
sanhuoltopiirien kesken mahdollisimman oikeu-
denmukaisesti ja jotta varsinkin kansanhuolto-
lautakunnat, jakaessaan valaistukseen valopetroo-
lin ostokuponkeja, voisivat toimittaa jaon tasa-
puolisesti, kansanhuoltoministeriö on katsonut
tarpeelliseksi määrätä, että kussakin kunnassa
toimitetaan valoyksiköiden laskenta siten, että
valopetroolin tarve lasketaan yksiköittäin seuraa-
valla tavalla:
1) Perhe 1 valoyksikkö
2) Karjakartano




c) „ yli 40 . 3
3) Kotiteollisuus 1




y. m. näihin verrattavat 1
Laskennan toimittavat kansanhuoltolautakun-
nat siten, että tiedot kerätään mukana seuraa-
valle kaavakkeelle joko viljelyspäälliköiden
avulla, kylittäin, kansakoulupiirittäin tai muulla
lautakunnan sopivaksi katsomalla tavalla. Saa-
tuaan tiedot kerätyksi lautakunta tekee yhdistel-
män yhdelle kaavakkeeelle, josta käy ilmi koko
kunnan valoyksikkömäärä ja lähettää sen piiri-
toimistolle ennen lokakuun 15 päivää. Piiritoi-
misto laatii kuntien ilmoitusten perusteella yh-
distelmän, josta käy ilmi kunkin kunnan valo-
yksikkömäärä sekä piirin summa kussakin sarak-
keessa. Yhdistelmä on ministeriöön toimitettava
ennen lokakuun loppua.
Väloyksiköitä laskettaessa ja kaavaketta täy-
tettäessä on otettava huomioon, että kaavakkeen
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l-sarakkeeseen merkitään perheistä saatu valo-
yksikkömäärä, joka on siis sama kuin valopetroo-
lia tarvitsevien perheiden lukumäärä;
2-saraketta täytettäessä karjakartanolla tarkoi-
tetaan hyötykarjan suojaa yleensä. Nautayksikkö
määrätään aikaisemmin ilmoitetulla tavalla siten,
että 1 nuori hevonen, 1 nauta, 2 varsaa, 2 hiehoa,
4 vasikkaa, 3 aikuista sikaa, 6 nuorta sikaa,
15 porsasta, 8 lammasta, 16 vuonaa, 8 vuohta
ja 50 kanaa vastaavat kukin yhtä nautayksikköä
ja 1 aikuinen hevonen 2 nautayksikköä;
3-sarakkeeseen merkitään yksi valoyksikkö
kunkin sellaisen talouden kohdalta, jossa har-
joitetaan ompelijan, sepän, suutarin tai muuta
kotiteollisuuden ammattia;
4-sarakkeeseen lasketaan yksi valoyksikkö kus-
takin sairaalan 5 potilaasta eikä siis tyhjistä
sairassijoista;
5-sarakkeessa lasketaan 2 valoyksikköä kunkin
kansakoulun osalta, joten siis tämän sarakkeen
yksikkömäärä on yhtä suuri kuin petroolia tar-
vitsevien kansakoulujen lukumäärä kaksinker-
taisena. Opettajan perhe lasketaan erikseen 1-
sarakkeen kohdalla;
6-sarakkeeseen lasketaan 1 valoyksikkö aptee-
kin, kunnantoimiston tai muun näihin verratta-
van laitoksen kohdalta;
7-sarakkeen kohdalle voi kansanhuoltolauta-
kunta laskea lisäyksiköitä harkintansa mukaan
sellaisia erikoistapauksia varten, joita ei kaavak-
keessa ole otettu huomioon. Peruste on tällöin
lyhyesti ilmoitettava.
Valoyksiköiden asteikko on koko maassa sama.
Saatuaan koko maan yksikkömäärän selville, kan-
sanhuoltoministeriö määrää, kuinka suuri öljy-
annos kulloinkin voidaan valoyksikköä kohden
antaa. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös
Pohjois-Suomen suurempi tarve.
Valtion laitosten tarpeita ei laskennassa oteta
huomioon.
Esittelijä Klaus Häkkänen.
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